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Presentamos la tesis Relación entre estrategias de comprensión lectora y 
resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del quinto grado de la 
I.E. 3083 – UGEL 04, con la finalidad de determinar si existe relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, en cumplimiento 
del reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el grado de Magister en Educación. 
 
Según los lineamientos de la Universidad César Vallejo, el documento 
consta de ocho capítulos: 
 
En el Capítulo I, presentamos la Introducción que consta de los 
antecedentes, el marco teórico, la justificación el problema y la hipótesis. 
 
En el Capítulo II se hace referencia al marco metodológico, que contiene las 
variables, la operacionalización de las variables, la metodología, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de 
datos. 
 
En el Capítulo III presentamos los resultados a nivel descriptivo y la 
presentación de las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. 
 
Finalmente los siguientes capítulos constan de la discusión, conclusiones, 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación  de 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos de los estudiantes 
del quinto grado de la I.E. 3083-UGEL 04 
 Para lograr esa meta se utilizó el diseño no experimental de tipo transversal 
en la que se correlacionó las dos variables: comprensión lectora y resolución de 
problemas matemáticos,  obteniendo 495 presentando una moderada correlación. 
Las unidades de análisis estuvieron conformadas por  90 alumnos del quinto de 
primaria. 
 
Como hemos visto los resultados arrojaron una relación positiva entre las 
dos variables estudiadas; lo mismo sucede con las hipótesis específicas, es decir 
se correlacionaros las dimensiones: comprensión literal, comprensión inferencial, 
con la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del quinto grado 
de primaria de la I.E. 3083– UGEL 04. 
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This research aimed to determine the relationship of reading comprehension and 
math problem solving in 5th grade students of elementary I.E. 3083 - UGEL04 
 
Reading comprehension and math problem solving, obtaining 495 presenting 
a moderate correlation: To achieve this goal the non- experimental cross-sectional 
design in which the two correlated variables was used. The analysis units were 
made up of 90 students from fifth grade. 
 
As we have seen the results showed a positive relationship between the two 
variables studied; the same applies to the specific hypothesis, ie the dimensions 
correlacionaros: literal, inferential comprehension with solving mathematical 
problems students 5th grade of the I.E. 3083 - UGEL 04. 
 
 
Key words: reading, literal, inferential comprehension, mathematical problem 
solving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
